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Debreczen, szombat, 1906. évi október hó 13-án:
Operette 3 felvonásban ír tá k : H enri M eilhac és Ludovic Halevy, zenéjét szerzetté: Charles Lacoqu. F o rd íto tta : Rákosi Jenő. Rendező: Polgár S.
K a rna g y : Fekete Oszkár.
S Z E M É L Y E K :
Parthenéi herczeg —  —  — —  —  — Zilahyné S. V ilm a. Hűén. nyoszolyó leány — -— Paláshy Ilona.
M onlandri —  —  —  — —  —  — Á rkos i Vilmos. Rostomér — —  — Ardai V i ma,
Frimusz -— — — — — — —  —  Polgár Sándor. Samplatrő j kisassznnyok — — — Kertész Kata
Dőschato Launzak Diána —  —  —  —  Radó Anna Sentanemon ) — —  — G Szabó M ariska
A herczegnő —  —  —  —  —  —  —  V ida Ilona. 
Navaly —  —  —  —  —  —  — —  Szilágyi Ernő. Manón í m arkotányosnők
— —  — Magda Eszti. 
Kontha TeruB.
Montevrie —  —  —  — — —  —  Magasházi János. Első tanítónő
— — — Vadászná.
Tatén v il ly — —  —  —  —  —  — Kolozsvári A lbert. Második Kallai Hermin.
Sanvailyon — — —  —  —  —  — Kiss József. Bernár, a lerczeg szolgája — — — — Vadász Lajos.
Meri nyak Első — —  — Lenke i György.
Nanszi — — —  —  —  — —  — Perényi József. Második 1 ku k ta Nagy Jóska.Rózse —  —  —  —  —  Salgó Anna. Harm adik Barabás Károly.
Zserár — —  —  —  :— G. Szabó Mariska. Negyedik Kiss Sánuor.
Zzülien < — —  —  —  —  Kertész Kata.
Gontrán a Pro d o k  S. R u ttka i Adél. Katonák, udvarhölgyek, udvarbeliek, pór leányok.
Hanri —  —  —  —  — B. Czenker Róza.
Gaston — —  —  —  —  Várad i Józsa. Id ő : a X V I I I  ik század eleje.
11 -■ •  1 ( F ö ldsz in ti és I. emeleti páholy 9 ko r. -  F ö ldsz in ti osaládi páholy 15 kor. — I emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
  I  — Támlásszók I — V ll- ik  sorig  2 kor. 40 fill. V i l i —X II ig  2 ko r X I I I — X V H -ig  I kor. 60 fii l. —  E rké ly  ülés 1 kor. 20 fül. —
Á llóhely (em eleti) 80 f i l l  — D iák-jegy (em eleti) 60 f ill. —  Katona-jegv (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G-yermek-je@ry (ÍO éven általi gyermekek részére) SO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 - 5  óráig. — Est i  pénztárnyitás 6 \  órakor. 
El öedüw Jkesrdeie ^  % * »r;i > r.
Bérletszünet. Holnap, vasár ap, október hó 14-én ké t előadás:
Délután 3 ó rako r m érsékelt h e ly á ra k k a l:
D a ljá ték 3 felvonásban.
Kis bérlet.
Este 7 '/2 ó rakor rendes he lyá rakka l: 
XTjclonséLg: I ITT JE1T—,O S Z  C >  R I XJjdon.8óg I
Serlock Holmes.
D etektív  v íg já ték 4 felvonásban.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906.
ZILAHY.
igazgató.
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